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之一。其中，1787 年至 1920 年为中文记录，计有 28 卷（册），1920 年至 1940 年为马
 90 
来文记录。《公案簿》第一辑（原档第一卷册）所涵盖的年代为 1787 年 10 月 31 日至































注册存案》资料的统计分析，在 1775－1791 年吧城华人中有 58 位女性离婚，占成婚
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